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DESCRIPCIÓN: Este trabajo fue hecho teniendo en cuenta la necesidad 
planteada por la administración de la finca El Establito, para identificar frente al 
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proceso de pastoreo implementado en los años 2015 vs año 2016 en adelante, los 
beneficios y costos generados en cuanto a la producción de leche y reproducción 
animal de la finca. 
 
Desde la necesidad anteriormente expuesta, se determinó realizar un análisis 
comparativo en donde se analizan los cambios efectuados y los beneficios en que 
se incurrieron a partir de una metodología de estudio de suelos y unos resultados 
antes y después de que el sistema de pastoreo fuera modificado.  
 
METODOLOGÍA: se desarrollo un estudio de suelos a partir de la division de la 
finca, en donde se definen dos variables (estado de humedad y composicion 
nutricional de la tierra), a partir de estas variables se definen sus datos y se 
analizan a partir de las actividades de padtoreo que se desarrollaban en el año 
2015 y las actividades que s eimplementaron a partir del año 2016 en adelante. 
Por medio de una comparacion s elogra establecer la diferencia de las actividades 
que se estaban desarrollando en el año 2015 con las actividades desarrolladas a 
partir de 2016, su implementacion y los cambios obtenidos en el resultado de los 
estudios de suelos realizados y los beneficios obtenidos en la produccion d eleche 
y la reproduccion animal d ela finca. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCION, INGENIERIA DE METODOS, METODOS 
COMPARATIVOS, PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA, INVESTIGACION 
COMPARATIVA. 
 
CONCLUSIONES: A partir de la teoría de Maynard sobre la ingeniería de métodos 
en donde se busca evaluar cada una de las actividades de un proceso para que 
de esta manera se logre evidenciar si las actividades que se llevan a cabo son 
eficientes, aplicado en este trabajo se analiza el impacto que tuvo el sistema de 
renovación de pastizales mediante actividades  como abonada de nutrientes, 
manejo de humedad,  y fumigación contra plagas,  implementada en la finca “ El 
Establito”  frente a otros sistemas empíricos utilizados antes de 2016, y en donde 
se logra determinar que los cambios efectuados en las actividades de pastoreo en 
la finca, tiene como resultado beneficios en la producción de leche y la 
reproducción animal. 
Se debe tener en cuenta que los forrajes  son los elementos nutricionales  más 
importantes para bovinos productores de leche ya que contienen más del 30 por 
ciento de la fibra requerida en una dieta,  así como proteína hasta en un 25 por 
ciento, calcio, fósforo y materia seca digestible que puede constituir las dos 
terceras partes de la ración seca de las vacas. 
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Es necesaria una fertilización eficiente para el desarrollo adecuado de nitrógeno, 
por lo tanto se requiere un análisis de suelo, cuyos resultados permitan suplir los 
nutrientes que hacen falta. Igualmente la división de praderas que para una 
renovación de pastos de forma alternativa.  
Aunque la finca “El Establito” era una sola propiedad que tenía el mismo uso, la 
implementación de la propuesta para mejorar la productividad, demostró que el 
objetivo de la división de en potreros  que antes se realizaba, solamente para la 
facilitar la rotación de pastos, es necesaria para determinar diferencia físicas y de 
necesidades en cada potrero así como los requerimientos  individuales para cada 
uno, no se puede implementar soluciones de forma general.  
El análisis de laboratorio demostró que la cantidad de minerales que se 
encuentran en cada uno  de los potreros es diferente y por tanto,  cada uno de 
estos requiere tratamiento individualizado en los sistemas de fumigación, 
humedad, abono con el fin de obtener resultados óptimos similares. 
Con el propósito de realzar la comparación del proceso de pastoreo implementado 
a partir de 2016 frente al proceso que se venía desarrollando se utilizaron 
variables como humedad de la tierra (seca, húmeda, inundada)  y la composición 
nutricional del pasto (Calcio, fósforo, potasio, Magnesio, sodio, azufre y cobalto). 
El análisis porcentual de minerales por kilogramo de tierra demostró que el potrero 
que mayor cantidad de concentración de minerales  posee es el No cuatro  tanto 
en tierra seca, húmeda e inundada claro está que los porcentajes son variados 
dependiendo de la cantidad de humedad que presente la tierra; a mayor cantidad 
de agua menor la concentración de minerales. 
Aunque algunos sectores de la finca presentan mayores concentraciones de 
minerales esta es baja en relación con los requerimientos para una alta producción 
de leche, uno de los productos principales en los que se especializa el sector. Se 
asocia esta situación a una reciente inundación que se registró en la zona y que 
genero por esta causa la desmineralización de la tierra. 
Mediante la metodología de comparación, se identifica que, la desmineralización 
de los pastos repercute directamente en disminución de la producción en una finca 
ganadera, esta situación se evidencia en esta investigación ya hasta el 2015  en 
esta finca de 43 fanegadas se lograba mantener unos 70 animales lo que equivale 
a 1.62 animales por fanegada, porcentaje muy inferior al que registra una finca con 
un sistema de pastoreo optimo cuyo porcentaje llega a 3.8 animales por fanegada. 
Igualmente la producción de leche que en promedio 11 litros diarios por cada 
animal es baja en relación con la producción que registra una vaca en estado 
nutricional optimo y con una alimentación apropiada que es en promedio de 20 
litros diarios. 
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La humedad justa y adecuada de la tierra  fue una de las condiciones que en gran 
medida se tuvo en cuenta para la implementación de un nuevo sistema de 
pastoreo en la Finca “El Establito”; esta condición se logró mediante el cambio de 
sistema  que paso de la forma de inundación  al de riego que garantiza  humedad 
uniforme en toda la finca. Se complementó este proceso con el abono para 
subsanar las dificultades puntuales de carencia de minerales. 
Un elemento importante en la implementación del nuevo sistema de pastoreo fue 
la adquisición de un tractor para el reemplazar el proceso de fumigación, de esa 
forma se ahorró tiempo  y horas hombre en la realización del proceso, además la 
nueva adquisición representan nuevas actividades como rastrillar, arar, rebotar. 
El estudio de la tierra, luego de implementado el sistema y aplicando las mismas 
variables que se evaluó en el estudio inicial hasta 2015  muestra un aumento en 
las cantidades de los minerales que hacen parte de la composición nutricional del 
pasto que beneficia a la alimentación del ganado, con lo que logra una estabilidad 
en cada uno de los potreros estudiados y en los diferentes estados de humedad 
de la tierra. 
La implementación del nuevo sistema muestran un aumento de la cantidad de 
animales en la finca; la cifra subió a 2,27 animales por fanegada que equivale a  
98 animales. Igualmente aumento en número de vacas preñadas, ascendiendo la 
cifra a 65 por ciento. 
En relación con la producción de leche, en el 2016 se produjo, mes a mes un 
aumento paulatino. Se pasó producirse en enero 425 litros diarios en promedio a 
una cifra que supera el doble de la producción de 919 litros en diciembre. 
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